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22 Bibliografija izdanja djela Janusa Pannoniusa, kao i radova drugih autora koji se bave Janusom, 
njegovim djelima, ali i vremenom u kojem je djelovao doista je opsežna. Usp. Enik? BÉKÉS, Janus 
Pannonius (1434-1472). Válogatott bibliográfia / Bibliografia selezionata / Selected Bibliography, 
Budapest, 2002. Olga PERIĆ, Janus Pannonius, u: Hrvatski biografski leksikon, Zagreb, 2005, 346-
348. Od izdanja njegovih djela trebalo bi istaknuti: Iani Pannonii episcopi Quinqueecclesiensis illius 
antiquis vatibus comparandi, recentioribus certe anteponendi, quae uspiam reperiri adhuc potuerunt; 
omnia. Opera Ioannis Sambuci, Viennae, 1569. Iani Pannonii Poemata quae uspiam reperiri potuerunt 
omnia, ur. S. Teleki, Traiecti ad Rhenum, 1784. Iani Pannonii Opusculorum pars altera, ur. S. Teleki, 
Traiecti ad Rhenum, 1784. Pjesme i epigrami, prev. Nikola Šop, predg. Mihovil Kombol, Zagreb, 1951. 
Janus Pannonius – Opera Latine et Hungarice, ur. Sándor V Kovács, predg. Gyozo Csorba, prev. Lajos 
Áprily i dr. Budapest 1972. Jani Pannonii epigrammata – The epigrams, ur. i prev. Anthony A. Barrett, 
predg. János M. Bak, Budapest, 1985. Elegije i epigrami, prir. Stanislav Marijanović, Vinkovci 1994. Iani 
Pannonii Opera omni, Budapest 2002. (CD). Važnija djela koja se bave osobom Janusa Pannoniusa su: 
Samuel TELEKI, Narratio nostra et brevis expositio de vita Iani Pannonii, u: Iani Pannonii Opusculorum 
pars altera. Traiecti ad Rhenum, 1784., 161-242. Josephus KOLLER, Joannes III, u: Historia Episcopa-
tus Quinqueecclesiarum, vol. IV., Posonii, 1796., 1-359. Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Ivan Česmički, 
u: Glasoviti Hrvati prošlih vjekova, Zagreb, 1886., 1-19. József HUSZTI, Janus Pannonius, Pécs, 1931. 
Marianna D. BIRNBAUM, Janus Pannonius – Poet and Politician, Zagreb, 1981. Borislav GRGIN, 
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Janus Pannonius (Ivan Kestenski) – fatalna dvojnost pjesnika i političara, u: Počeci rasapa, Zagreb, 
2002., 53-63. Iako je hrvatska historiografija proizvela veliki broj znanstvenih članaka koji se bave ra-
znim aspektima osobe i djela Janusa Panonniusa, još uvijek na hrvatskom jeziku ne postoji jedinstvena 
monografija o tom značajnom humanistu. 
23 O datumu Janusova rođenja ne postoji prijepor, budući da o tome sam daje informacije u svojim 
djelima (usp. Iani Pannonii Poemata, CVII, str. 506. i CCVIII, str. 550-551. S. TELEKI, Narratio nostra 
et brevis expositio de vita Iani Pannonii, 163-167. Pjesme i epigrami, 317.). O tome da je pjesnik bio 
plemenita roda svjedoče i Ludovik Crijević Tuberon: „Ovaj je Jan,…, bio rođen u plemićkoj obitelji“ te 
Ivan Thuroczy koji za njega i ujaka mu Ivana Viteza od Sredne kaže da su humilis sub tecto nobilitatis 
geniti. (usp. Ludovik CRIJEVIĆ TUBERON, Komentari o mojem vremenu, Zagreb, 2001., 55. Iohannis 
de THWRÓCZ, Chronica Hungarorum ab Origine Gentis, u: Scriptores Rerum Hungaricum, ur: Johann 
Georg von Schwandner, t. 1, Beč, 1746., 289.). Iako je dolazio iz obitelji plemićkog podrijetla, čini se da 
obitelj nije imala materijalnu sigurnost te se i majka morala potruditi kako bi osigurala dodatna finan-
cijska sredstva. Naime, sam Janus u elegiji U smrt majke Barbare kaže: „Što god si na tkanju svome i 
predenju/ Zaslužila, sve si meni dala za učenje“ (usp. Pjesme i epigrami, 15.). Međutim, treba napome-
nuti da je značajan dio nižeg, odnosno sitnog plemstva tog razdoblja živio slično kao i seljaci ili obrtnici. 
Plemićki status sam po sebi nije bio jamstvo bogatstva pa čak ni financijski sigurnog života. 
24 U panegiriku učitelju Guarinu Janus kaže: „S onog dijela Panonije ja sam, koga su božanstva/ i sudbi-
na još za nježna uzrasta poslala me k tebi,/ gdje već strujeći blago oranice presjeca plodne/ Drava, da 
uskoro u Dunavu izgubi ime i vodu“ (usp. Ive MAŽURAN, „Gdje je rođen pjesnik Janus Pannonius“, Ga-
zophylacium, 3-4, 1994., 344.). U epigramu De se ipso (O sebi) govori: „Pjesnik sam, koji kraj duboke 
vode se rodio Drave“ (usp. Pjesme i epigrami, 221.). 
25 U drugom poglavlju svoga djela Europa Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II.) hvali Ivana Viteza i 
Janusa te kaže: „Horum tamen originem Sclavonicam ferunt“ (usp. S. TELEKI, Narratio nostra et brevis 
expositio de vita Iani Pannonii, 172). Ivan Thuroczy za Janusa i Ivana Viteza od Sredne navodi da su: 
„in Sclavonia .. geniti“ (usp. I. de THWRÓCZ, Chronica Hungarorum ab Origine Gentis, 289). Ludovik 
Crijević Tuberon spominje da je Janus rođen „u onom dijelu kontinentalne Dalmacije koji je smješten 
između Save i Drave, a Dravom je odijeljen od Panonije“ (usp. L. CRIJEVIĆ TUBERON, Komentari o 
mojem vremenu, 55).
26 I. KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Ivan Česmički, 2-4. 
27 Franjo RAČKI, Iz djela L. Crievića Dubrovčanina, Starine JAZU, IV, Zagreb, 1872., 176. 
28 Vladimir BAŽANT, Sredna – mjesto rođenja Ivana Česmičkog – Janusa Pannoniusa (29. kolovoza 
1434. – 30. studenoga 1472.), Hrvatski kajkavski kolendar, 1995., 181-182.
29 J. HUSZTI, Janus Pannonius, 300. Huszti taj zaključak donosi pozivanjem na mađarskog humanista 
Miklosa Olaha (1493-1548).
30 Dionizije ŠVAGELJ, Ivan Kestenački – Janus Pannonius, u: Slavonske književne komunikacije, Osijek, 
1975., 97-113. I. MAŽURAN, „Gdje je rođen pjesnik Janus Pannonius“, 344-348.
Janus Pannonius (desno) s jednog suvremenog 
crteža
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31 Hrvoje PETRIĆ, Was Janus Pannonius (1434-1472) actually born in Komarnica, Podravina?, Podra-
vina – časopis za multidisciplinarna istraživanja, 1 (1), 2002., 75-92., Idem, Je li Janus Pannonius 
(1434-1472.) rodom iz Komarnice u Podravini? Novi pogledi na povijest njegove obitelji i podrijetlo, Kaj 
– časopis za kulturu i prosvjetu, 40 (3), 2007., 99-108.
32 Više o podrijetlu, obitelji i mjestu rođenja te izvorima koji o tome govore vidi: S. TELEKI, Narratio nostra 
et brevis expositio de vita Iani Pannonii, 168-182. J. KOLLER, Historia Episcopatus Quinqueeccle-
siarum, vol. IV, 1-5. István TÓTH, Die Genealogie von Janus Pannonius, Acta Litteraria Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 14 (3-4), 1972., 377-387. M. BIRNBAUM, Janus Pannonius, 9-19.
33 U tom je razdoblju mladi Ivan promijenio svoje ime u Janus, o čemu sam svjedoči u epigramu De 
immutatione sui nominis (O promjeni svoga imena): „Ivan mi bijaše ime, a sada se pišem Jan“. Usp. 
Pjesme i epigrami, 184-185. 
34 Op.cit., 100-103.
35 Vespasiano da BISTICCI, Vite di uomini illustri del secolo XV, Firenze, 1859., 223.
Janus Pannonius na crtežu iz 16. st.
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36 Unatoč nostalgiji za Italijom i nezadovoljstvom životom u domovini koju iskazuje u svojim djelima, izgle-
da da je ipak bio ponosan na svoja postignuća u domovini, jer u elegiji U smrt majke Barbare kaže: 
„Jao, o majko, zašto me baš sada ostavljaš,/ Kad si uza me zadovoljnog mogla živjeti?/ Sad bi uživala, 
gledajući me sretnog i uglednog,/ Sad bi ti dani tekli u obilju.“. Usp. Pjesme i epigrami, 17.
37 Od radova koja se bave osobom Antonija Bonfinija valja istaknuti sljedeće: Antono Bonfini MCDXX-
VII – MCMXXVII, a cura della brigata ascolana amici dell'arte e gruppo studiosi storia patria, Ascoli 
Piceno, 1928. Giulio AMADIO, La vita e l'opera di Antonio Bonfini, primo storico della nazione un-
gherese in generale e di Mattia Corvino in particolare, Montalto Marche, 1930. Stjepan ANTOLJAK, 
Bonfinius, Antonije, u: Hrvatska enciklopedija, sv. III., Zagreb, 1942., 61. Gerhard RILL, Bonfini, Antonio, 
u: Dizionario biographico degli Italiani, vol. XII., Roma, 1970., 28-30. Péter KULCSÁR, Bonfini magyar 
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törtébnetének: forrásai és keletkezése, Budapest, 1973. Michele FEO, Bonfini, Antonio, u: Lexikon des 
Mittelalters, vol. II., München – Zürich, 1983., 411. Manuela MARTELLINI, Antonio Bonfini: un umanisa-
ta alla corte di Mattia Corvino, Viterbo, 2007.
38 FEO, Bonfini, Antonio, 411. RILL, Bonfini, Antonio, 28-30. ANTOLJAK, Bonfinius, Antonije, 61. 
39 Országos Széchényi Könyvtár, cod. Lat. med. aevi 434.
40 Antonii Bonfinii, Rerum Ungaricarum decades tres aedit. industria Martini Brenneri, Basilea, 1543. 
41 Antonii Bonfinii Rerum Ungaricarum decades quatuor, cum dimidia quarum tres prioris, ante annos 
XX, Martini Brenneri Bistriciensis industria editae, iamque diversorum aliquot codicum manuscripto-
rum collatione multis in locis emendatiores; quarta vero decas cum quinta dimidia, nunquam antea 
excusae, Ioan. Sambuci Tirnaviensis, caes. maiset. historici etc. opera ac studio nunc denum in lucem 
proferuntur, Basileae, 1568. 
42 Vngerische Chronica. Das ist ein grundtliche Beschreibung dess aller maechtigsten vnd gewaltigsten 
Koenigreichs Vngern: darinn nicht allein dieses weitberuehmbten Lands Koenige, Hertzogen ... Stamm 
und Geschichte, sondern auch der vralten Scythier, als der Vngern Vorfahren, Vrsprung. Sitten, Gebra-
euch ... zum fleissigsten an Tag gegeben, Franckfurt am Mayn, 1581. Kao zanimljivost vezanu uz ovo 
izdanje valja istaknuti da je posvećeno grofu Jurju IV. Zrinskom (1549.-1603.).
43 Ostala izdanja: Antonii Bonfinii Rerum Vngaricarum decades quatuor cum dimidia. His accessere 
Ioan. Sambuci aliquot Appendices, & alia: vna cum priscorum Regnum Vngariæ Decretis, ... Omnia 
nunc denuo recognita, emendata, & aucta per Ioan. Sambucum, ... Cum indice copiosiss, (dalje u 
tekstu: RVD),Francofvrti, 1581. (Navedeno izdanje korišteno je kao izvor u ovom radu.) Antonii Bonfinii 
Historica Pannonica s. Hungaricarum rerum dec. IV et dimidia, Colonia Agrippinae, 1690. Rerum Hun-
garicarum decades, libris XLV comprehensae, ab origine gentis ad annum MCCCCXCV. ... Recensuit 
et praefatus est d. Carolus Andreas Bel, Lipsiae, 1771. Rerum Ungaricarum: decades IV cum dimidia 
seu libri XLV : Gefta Hunnorum, & Ungarorum á primis, Vienne, 1844. Antonius de BONFINIS, Rerum 
Ungaricarum Decades, ediderunt. I. Fógel, B. Iványi et L. Juhász, Tom. I-III: Lipsiae 1936, Tom. IV: 
Budapest 1941. Antonius de BONFINIS, Rerum Ungaricarum decades tomus IV. – pars II. Appendix; 
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Fontes; Index / ediderunt Margarita Kulcsár et Petrus Kulcsár, Buapest,1976. Antonio BONFINI, A 
magyar történelem tizedei, fordította Kulcsár Péter, Budapest, 1995.
44 Norbert KERSKEN, High and Late Medieval National Historiography, u: Historiography in the Middle 
Ages, ed. Deborah Mauskopf Deliyannis, Leiden – Boston, 2003., 214. Arnaldo MOMIGLIANO, The Cla-
ssical Foundations of Modern Historiography, Berkeley, 1990., 81-83.
45 RILL, Bonfini, Antonio, 29.
46 Vjekoslav KLAIĆ, Povijest Hrvata, 4, Zagreb, 1972., 431-432. RILL, Bonfini, Antonio, 29. 
47 Oratores duo praestantissimi omnium consensu designati: Ioannes Quinqueecclesiensis Episcopus, 
vir summa eloquentia, & doctrina praeditus, & Ioannes Rosgonius unus e principibus optimatum: 
mandata his data, ut Paulo pontifici obsequia prompta deferrent, & adversus cummunem Christianae 
reipub. hostem, opem & auxilia implorarent. Usp. RVD, 538.
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48 Dum haec aguntur, secundo coronationis anno, eodem quoque tempore legati, qui in conventu Sege-
dinensi designati fuerant, adiecto Ioanne Venetorum Oratore, cum apparatu magnifico, & honestissi-
mo equitatu in Italiam venere, quaemadmondum supra diximus. Quinqueecclesiensis Episocopus & 
Ioannes Rosgonius ij fuere. Usp. op.cit., 541.
49 Legatio non tam equorum praestantia, quam florentissima iuventute culta, omnium in se spectatorum 
oculos sane convertiit: rara huic assimilis in Italia visa. Legati mandato regis primum Venetias, deinde 
Romam venere, ut de communi bello cum Venetorum duce colloquerentur. Cum urbi appropinqua-
ssent, mirifico sunt honore a senatu populoque suscepti. Rebus ibi e sentencia constitutis, Florentiam 
venere: & in senatum admissi opem in Turcos as salutem publicam postulasse creduntur. Romam 
propius accedentes, honorifice Pontifex maximus sacrosanctumque collegium excepit. Facta dicendi 
potestate, Ioannes antistes, vir summa dicendi copia pollens, regia mandata mandata eleganter ex-
posuit. Postquam legitimum promptumque Regis obsequium, vires, facultates & animum in re quaque 
maxima pontificio imperio obtemperantissimum obtulit, multa de imminenti Turcarum periculo, deque 
intolerabilibus & quotidianis Ungarorum laboribus post abitum rite disseruit. Usp. op.cit., 541.
50 Vilmos FRAKNÓI, Mátyás király levelei, I, Budapest, 1893., 82-84.
51 … quin etiam, veluti a Rege post abitum fuerant edocti, novos Turcarum apparatus adjecit. Maumet-
hem, inquiens, variis trium annorum cladibus affectum, non usitata solum ira, odioque, sed diro quo-
dam futore vexari: omnes artes dolosque tentare: nuinc inducias insidiosas offere, exposcere amici-
tiam, ocii desiderium praeffere: nunc gravissima bella moliri. Nuperrime duos duces cum expedissimis 
exercitibus praemisise, qui Ungariam penitus ingressi, quantum in se esset, igni ferroque vastent, & ca-
edibus cuncta ex more compleant: in reditu Belgradum obsideant. Hos jam Synderoviae appropinqu-
asse: Maumethem cum filio, qui natu major est, cum certis & inumerabilibus quidem Turcarum viribus, 
haud procul hinc subsequi, ut ea aestate civitatem expugnet, Serviam occupet, & Iayzam demum, 
Bosnamque recuperet. Et eo obstinatius his duobus locis ut potiatur enixurum, quo faciliorem unus in 
Ungariam, Poloniam, Boemiam: alter in Dalmatiam, Istriam, Italiam, Alemaniamque aditum praestare 
videtur. Mathiam Regem pro virili sua gravissimis his difficultatibus occurrere, multas lignorum strues, 
ut Belgradum muniat, secundo amne demisisse: obfirmasse armis, milte, commeatibus: in Bossena, 
propter Emerici gubernatoris occupationes, qui superiores Ungariae oras a Boermis Polonique tuetur, 
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Praefectos alios disposuisse, copiasque dedisse. Regem habitu delectu, Buda profectum, in supe-
riorem Ungariam concessisse, ut Provinciam a Boemorum Polonorumque latrociniis vindicet, quos 
magnas sibi societates comparasse intelligit. Demum quando Christianae Reipub. propugnaculum 
Ungariam esse nemo negat, in communem fidelium salutem a Pontifice opem, & auxilium implorat. A 
pontifice patribusque Apostolicis beigne responsum: Sacrosancti collegij decreto sanctum, ut quinqu-
aginta quotannis aureum millia, pro gerendo bello, as Matthiam in Ungariam mitterentur, quae annos 
multos persoluta sunt. Quin etiam stantibus adhuc Romae Legatis, Marcus Tininiensis Episcopus, no-
vus ad Urbem orator a Matthia missus est; quem cum propter ista, quae diximus, tum propter Stephani 
Colociensis archiEpiscopi cardinalatum, as Paulum pontificem Matthiae indulgentisimum, profectum 
esse novimus. Oratores, rebus omnibus e sententia confectis, in Ungariam rediere. Usp. RVD, 541-542.
52 V. BISTICCI, Vite di uomini illustri del secolo XV, 225-227.
53 Bogatu knjižnicu Janusa Pannoniusa je nakon njegove smrti prisvojio kralj Matija te je činila dio pozna-
te Biblioteke Corviniane. Usp. Marcus TANNER, The Raven King. Matthias Corvinus and the Fate of his 
Lost Library, New Haven – London, 2008., 74-75. 
54 Papa je odobrio osnivanje sveučilišta, međutim točnu lokaciju istog nije precizirao, već je odluku o tome 
prepustio kralju Matiji. Usp. BIRNBAUM, Janus Pannonius, 159-160. 
55 Iani Pannonii Opusculorum pars altera, 54-69. 
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56 V. FRAKNÓI, Mátyás király levelei, Mátyás király levelei, 88-92.
57 Instiggabat etiam religio, sancrosancti collegij observantia, orthodoxae fidei charitas, & divinus amor: 
indulgentissimique pontificis & Romani Imperatoris autoritas, quorum alter quinquaginta aureum millia 
per Joannem oratorem Quinquecclesiensem episcopum & collegam ad Mathiam miseret: alter omnia 
unius anni vectigalia Austriae, item arma, commeatus & tormenta quoque bellica ad hanc ultro expedi-
tionem offerebat. Usp. RVD, 549.
58 Et fuerat quidem omnis illa pecunia que circiter XL-ta ij cum quingentis aureorum millia ascendebat, 
non ab externis, aduentitijsque presidijs sed ex proprio patrimonio et terris Ecclesie Romane collecta. 
Nunc autem septem cum quingents et quinquaginta millia florenorum adjecimus, que in numerata 
pecunia tuis Oratoribus deferenda et in causam fidei consilio et decreto Oratoris nostri expedienda 
tradidimus. Usp. Hunyadiak kora Magyarországon, ur. József Teleki, XI, Pest, 1855., 126.
59 … qui faciunt Summam, & valorem quinquaginta septem milium & quingentorum florenorum auri de 
Camera computando, … Usp. J. KOLLER, Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum, vol. IV., 142-145.
60 Wilhelm FRAKNÓI, Mathias Corvinus. König von Ungarn, Freiburg im Breisgau, 1891., 108. Vilmos 
FRAKNÓI, Mátyás királymagyar diplomatái, u: Századok, IX,1899., 777. V. KLAIĆ, Povijest Hrvata, 4, 
77. Jörg K. HOENSCH, Matthias Corvinus. Diplomat, Feldherr und Mäzen, Graz-Wien-Köln, 1998., 86.
61 Id anno Salutis quadrigenesino sexagesimo octavo supra millesimum factum erat. Et eo quidem anno, 
quo Ioannes Quinquecclesiensis antistes & Ioannes Rosgonius, legati ad Paulum pontificem venere. 
Usp. RVD, 549.
62 Ea regnum tempestate ij proceres sequebantur: Emericus comes Scepusiensis, Stephanusque frater, 
cuius virtus, constantissimaque fide in eo bello nimis enituit: item Cyupor Nicolaus, Vayuoda (ut aiunt) 
Transylvanius, Stephanus Bathor, & Michael Palatinus: praeterea Magyar Blasius, Paulus Kinisij, Lupus 
Despotes, Nicolaus Banffi, utrique Archiepiscopi, & Ioannes poeta non ignobilis, Quinquecclesiensium 
antistes, aliique cum frequentissima nobilitate proceres, regulique. Usp. op.cit., 554.
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63 Conjurationis principes Ioannes duo fuere, nepos & avunculus: alter Strigoniensis metropolita, a Matt-
hia patris loco semper habitus: Quinquecclesiensis antistes alter fuit, vir ille utraque lingua eruditissi-
mus: qui si a curis Reipub. se revocare potuisset, habuisset nostra aetas, qui cum universa vetustate 
certasset. Usp. op.cit., 564.
64 V. KLAIĆ, Povijest Hrvata, 4, 110. W. FRAKNÓI, Mathias Corvinus, 165.
65 Joannes Quinquecclesiensis antistes, & e sorore nepos, qui invitum avunculum in conjurationem 
attraxerat, audita ejus captivitate, Zagabriam versus fugam rapiut: ut si a Rege forte peteretur, continuo 
e finibus elaberetur. (usp. RVD, 569.) Janusov bijeg spominje i vroclavski kroničar Peter Eschenloer, 
koji navodi da se biskup nakon neuspjeha urote povukao u slavensku zemlju u utvrdu zagrebačkog 
biskupa (Der Bischof von Fünfkirchen beraubete alle seine Bürger und auch seine Kirchen, und zoge 
mit großem Schatze in die Windische Lande, heimlich uf ein festes Schloß des Bischofes von Agram, 
flihende vor Matthia.) (usp. Peter ESCHENLOER, Peter Eschenloer's, Stadtschreibers zu Breslau, 
Geschichten der Stadt Breslau, oder Denkwürdigkeiten seiner Zeit vom Jahre 1440 bis 1479. II, Bre-
slau, 1828., 251.)
66 Sam Janus u elegiji U smrt majke Barbare kaže: „Brat me tvoj posla tada u auzonijske krajeve, /U 
dalekoj da se zemlji u pjesništvo uputim./ Njegovim troškom pohodih mnoge gradove venetske, / Dok 
sunce jedanaest puta ne pređe krug svoj godišnji“. Usp. Pjesme i epigrami, 15-17. 
67 Stanislav MARIJANOVIĆ, Jan Panonije u svom vremenu – Janovo pravo lice, u: Dani hvarskog ka-
zališta. Hrvatski humanisti – Ianus Pannonius, Split, 1990., 144. Postoji i pretpostavka da je Ivan Vitez 
mlađi bio Janusov brat. Usp. H. PETRIĆ, Je li Janus Pannonius (1434-1472.) rodom iz Komarnice u 
Podravini?, 107-108.
68 At postquam de metropolitae morte nunciatum est, paucis post mensibus supervixit: quin & eodem 
anno geminato dolore correptus interiit, aeternumque sui desiderium non minus Pannoniae, quam 
Italiae reliquit. Usp. RVD, 569.













































69 S. TELEKI, Narratio nostra et brevis expositio de vita Iani Pannonii, 233.
70 Janus se nakon propasti pobune isprva pokušao skloniti u svojoj biskupiji, no bojeći se kraljeve osvete, 
odlučio je krenuti prema Italiji. Na putu je zastao u Zagrebu, točnije u utvrdi Medvedgrad, koja je bila 
u vlasništvu njegovih saveznika braće Thuz. 15. ožujka 1472. godine je u Medvedgradu izdao ispravu 
koja se čuva u Mađarskom nacionalnom muzeju. (usp. W. FRAKNÓI, Mathias Corvinus, 166.) Matija 
u to vrijeme još nije znao gdje se odbjegli biskup nalazi, ali je poduzimao sve kako bi ga pronašao. 
24. ožujka (am Eritag nach dem Palm Suntag Anno domini etc. LXXII) šalje pismo saskim knezovima 
Ernestu i Albrechtu te ih moli da ukoliko zateknu izdajnika pečuškog biskupa u svojim krajevima da ga 
uhvate i pošalju njemu (wo man denselben von Funffkirchen bettreten mocht, daz man In dann ainen 
solhen verreter zu hannden neme vnd vns zu schikhen wellen). (usp. Idem, Mathias Corvinus, 166.) 
Međutim, izgleda da je Janus ubrzo umro, o čemu svjedoči i Peter Eschenloer, koji je svoju kroniku 
pisao nekoliko godina nakon Janusove smrti, koju datira u Veliki tjedan 1472. godine (Der Bischof von 
Fünfkirchen starbe gähelinge in der Marterwoche nach dieser Verrätei), dok kao datum smrti Ivana 
Viteza navodi 8. kolovoza (In disem Sommer am Sonnabend vor Laurentii, das war der achte Tag 
Augusti, starbe jäheling der Erzbischof von Gran). (usp. P. ESCHENLOER, Geschichten der Stadt 
Breslau, 251, 270.) Točan datum smrti, 27. ožujka, iako je godina, 1507. (!), posve pogrešna i očito se 
radi o zabuni, kao i mjesto smrti, utvrdu Medvedgrad, donosi jedan formular iz pečuškog kapitulara: 
„… denique fidedigna certorum fratrum nostrorum contestacione et recenti memoria deprehendimus, 
memoratus dominus Johannes episcopus, anno Salutis milessimo quingentessimoseptimo [sic!], 
vigesima septima mensis martii, in arce Medwe dicioni huius regni subiecta ...“. (usp. Béla IVÁNYI, 
Egy 1526 elötti ismeretlen formuláskönyv, u: Történelmi Tár, 1904., 529.) 27. ožujka je te 1472. godine 
bio Veliki petak, što bi odgovaralo Eschenloerovom navodu da je Janus umro tijekom Velikog tjedna. 
Također je malo vjerojatno da bi se mogao skrivati gotovo pola godine od kralja koji je ozbiljno pokuša-
vao uhvatiti odbjeglog biskupa. Također u obzir treba uzeti zdravstveno stanje Janusa Pannoniusa koji 
je još od mladosti često pobolijevao, zacijelo od kronične plućne tuberkuloze, a vjerojatno i od malarije, 
o čemu i sam svjedoči u svojim djelima. (usp. Vladimir DUGAČKI, Medicinski elementi u poeziji Ivana 
Česmičkog, u: Zbornik radova Četvrtog simpozija iz povijesti znanosti, Zagreb, 1982., 183-192.). Tali-
janski humanist Piero Valeriano kao uzrok Janusove smrti navodi dizenteriju (... diuturnaque dysentaria 
vexatus occubuerit) (usp. Joannis Pierii Bellunensis, De Litteratorum Infelicitate, libri duo, Genevae, 
1821, 12.). Vespasiano da Bisticci pak kao spominje da je Janus umro od vrućice („... avendo la febre, 
lo 'nfelice vescovo si mori, andando in Schiavonia.“) (usp. V. da BISTICCI, Vite di uomini illustri del se-
colo, 227.). Poljski kroničar Jan Długosz iznosi podatak da je Janus ubijen, točnije otrovan („... Joannes 
etiam Quinque-Ecclesiensis Episcopus dolore tribulationum pressus diem obiit, vel ut quibusdam 
placuit, veneno intoxicatus.“) (usp. J. KOLLER, Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum, vol. IV, 14.). 
Kako je Długosz jedini koji spominje smrt od otrova, taj bi podatak valjalo odbaciti kao vjerodostojan, 
ponajviše iz razloga što se radi o poljskom kroničaru poznatom po svojim anti-ugarskim stajalištima. Za 
pretpostaviti je da su stres, putovanje i vremenski uvjeti kasne zime i ranog proljeća doprinijeli aktivira-
nju njegovih kroničnih bolesti te konačno i smrti.
71 Annos septendecim sub Guarini Veronensis disciplina fuerat, utramque ab ineunte pueritia linguam 
imbiberat. Praeceptor eius saepe dicere solebat, se nullum adhuc ex Italis, peregrinisque discipulum 
habuisse, qui praestantia, docilitate, foecunditateque ingenii cum Ioan. Pannonio conferri posset. Usp. 
RVD, 569.
72 Guarino je tako u pismu iz 1453. godine upućenom Francescu Barbaru hvalio Janusovu sposobnost te 
lakoću kojom upij znanje. Usp. O. PERIĆ, Janus Pannonius, 344. M. BIRNBAUM, Janus Pannonius, 65.
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73 Si Latine loquebatur, in urbe Roma: si Graece, mediis natum Athenis affirmasses. Nil barbarici actio, & 
oratio redolebat. Natum ad carmen ingenium reputaveris: in prosa oratione non injucundum. Quod si 
in publicis curis & procellis non fluctuasset, nimirum cum priscis oratoribus & poetis certate potuisset. 
Praestantibus plerumque ingeniis fortuna invidet: & ne pro viribus emergant, intercedit. Usp. RVD, 569.
74 Quam sacro basilicae suae collego charus hic fuerit, hinc conjice. Cum ob regis iracundiam, is quasi 
hostis Reipub. haberetur, & solennia viro justa nemo persolvere auderet, sacerdotes clam ejus corpus 
in sacellum Quinquecclesiense retulere, idque picato scrinio diu reconditum habuere. Cum multo post 
tempore Mathias forte urbem illam & basilicam inviseret, Sacerdotum regi collegium supplicavit, ut 
Ioannis poetae corpus, quod diu insepultum asfervarant, prae metu iracundiae ejus, debito sepulturae 
honore jam honestare pateretur. Indoluit rex tanti viri casum, falsam euorum opinionem ac metum in-
crepuit: & ne poeta insignis sepulchri honore fraudaretur, honestissimas mox exequias edixit. Pannoni-
cus igitur hunc vates exitum sortitur. Usp. RVD, 569.
75 Joannis Pierii Bellunensis, De Litteratorum Infelicitate, 11-12.
76 M. TANNER, The Raven King, 220.
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77 Na saboru koji je 1481. godine održan u Zagrebu i na kojem je sastavljen popis osoba koje su se 
ogriješile o zakon prozvana su i braća Thuz zbog toga što su desetak godina ranije u svojoj utvrdi 
Medvedgrad pružili utočište nevjernom pečuškom biskupu Ivanu („... reverendum dominum Osvaldum 
episcopum ecclesie Zagrabiensis, qui condam Iohannem episcopum ecclesie Quinqueecclessiensis 
infidelem de voluntate et permissione sua quousque vixisset in castro Medwe hospitando ...; magnifi-
cum dominum Iohannem Thwz de Medwewara hospitem infidelis condam Iohannis episcopi Quinqu-
eecclessiensis usque vitam eiusdem in castro suo predicto Medwewara ...“) (usp. Lajos THALLÓCZY 
– Samu BARABÁS, Codex diplomaticus comitum de Blagay, Monumenta Hungariae Historica, 28, Bu-
dapest, 1897., 390-391). I u jednom pismu iz 1489. godine Matija se spominje Janusove izdaje: „...quod 
pridem Regi Polonorum, & ceteris nostris emulis ejus partem foventibus adhesisset, & more traditoris 
Jude nostrorum beneficiorum sibi collatorum immemor contra nostram Majestatem insurrexisset.“ (usp. 
J. KOLLER, Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum, vol. IV., 15).
78 Ludovik Crijević Tuberon navodi da je upravo uz Matijino dopuštenje na Janusov grob bili uklesani nje-
govi stihovi iz elegije „Bolovanje u taboru“: „Tu leži pjesnik Janus, koji je na Dunav zavičajni/ Prvi donio 
pjesmu s božanskog Helikona. /O zavisti, bar ovaj spomen mrtvome ne spriječi:/ Spomeniku pristaju 
samo dobre riječi.“ Usp. L. CRIJEVIĆ TUBERON, Komentari o mom vremenu, 54. Pjesme i epigrami, 
81. 
79 M. TANNER, The Raven King, 73. 
80 M. BIRNBAUM, Janus Pannonius, 141.
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